































研究成果の概要（英文）：Although the drafter referred to English cases in Hoten chosakai 
Minpo Giji sokkiroku, research on the influence of English Common Law on Japanese Civil 
Code has made little progress. In this study, I examine the conceptualization of what is 
called ‘Independent Contractor’ in the U.K. in order to elucidate the reason for drafting and 
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し た の は 、 P.S. Atiyah が Vicarious 




























き た も の で あ り 、 18 世 紀 後 半 の W. 









 この点については、O.W. Holems, Jr.が主
張してきたことにも関連するわけだが、ほぼ
同時期に日本でも活躍した J.H. Vigmore
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